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Jianyu structure is complex in various forms. As an important grammar in 
modern Chinese, Jianyu structure is significant as well as hard to Japanese students 
who learn Chinese as a second language. Japanese students make a lot of errors in 
learning and using Jianyu structure. Based on the previous studies, this thesis will 
fully describe the case of Japanese students learning Jianyu structure by corpus 
analysis. According to the particularity of Jianyu structure and the Country 
characteristics of Japanese students, we combine the theory study and teaching 
practice, trying to inspire teaching Chinese Jianyu structure to a certain extent, and put 
forward some reasonable proposals for teaching Japanese students Chinese Jianyu 
structure to optimize Chinese teaching and improve teaching efficiency. 
This thesis is divided into six chapters: 
Chapter one: Introduction. It includes research sources, the scope of research, 
research significance, research methodology and objectives and theoretical basis for 
research. 
Chapter two: Previous study of Chinese Jianyu structure. It mainly clarifies the 
previous studies and includes three aspects. The first is the summary of previous study 
on Chinese Jianyu structure in modern Chinese. The second is comparison between 
Chinese Jianyu structure and Japanese. The third is the research status of Chinese 
Jianyu structure in learning Chinese as a second language field. 
Chapter three: The survey and analysis of Japanese students using Chinese 
Jianyu structure. According to the survey of corpus, we classify the errors made by 
Japanese students. The types of those errors are misuse, missing, redundant, wrong 
order, to avoid or simplify. On the basis of induction and description of the various 
types of errors, we point out the conflicts between the errors and the rules of Chinese 
grammar. 
Chapter four: The causes of the errors in Japanese students using Chinese Jianyu 














characteristics of Japanese students, we analyze the causes of every type of errors in 
Japanese students using Chinese Jianyu structure. The objective reasons contain the 
effects of teaching, syllabus and textbooks, reference books, and the impact of 
Chinese Jianyu structure itself is difficult. The subjective reasons mainly are negative 
transference of their mother language, the influence of over-generalization of target 
language and the country characteristics of Japanese students, the attitudes and 
learning strategies to learn Chinese. 
Chapter five: Teaching implications and suggestions of the error analysis on 
Japanese students using Chinese Jianyu structure. For the text on the error analysis 
above, this paper presents recommendations, including the countermeasures on the 
study level and teaching level. 
Chapter six: Conclusion. It concludes the paper and points out the deficiencies 
and vision of this study. 
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